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—Eil C o n á t é directivo del Centro de D e - f ¿wuieglo a la iley; pero ooi-relativameiiLtí 
fíenla Sooial, del que íor iua i i porte kxs ouai «áio existe el priiiuiipio de la l ibertad 
«La A t a l a y a » , en su n ú m e r o de ayer, 
se ocupa de po l í t i ca uiailorquiuia eii rela-
c ión con don Antonio Maura , y aprovecha 
el mot ivo pax^a mezclar en ello iu ocurrido 
en l a po l í t i ca provincia l de Santander, 
aseverando varias cosas con no lo r i a i n -
exactitud. 
Hechos, y no palabras, eon ios mejores 
argumentos en estas materias po l í t i cas . 
V los hechos e s t á n bien recientes para 
que puedan haberse borrado de la memo-
r i a del púb l i co , y menos a ú n de Ja memo-
r i a de los conservadort's, pr incipales i n -
teresados en Ja cues t ión . 
E n Santander, y en septiembre de 1913, 
estando en e l Poder ios liberales y cre-
yendo, s in duda, que el señor Maura se-
ría, e l sucesor inmediato, todos ios con-
servadores m o n t a ñ e s e s acataron púb l i -
ca y solemnemente la jefatura provinc ia l 
del s e ñ o r conde de la Moriera ; sólo hubo 
una excepción: Ja de don Luis Mar t í nez y 
F e r n á n d e z . D e s p u é s o c u r r i ó en Santan-
der lo mismo que ha ocurrido con los de-
m á e i d ó n e o s de E s p a ñ a : que, puestos a 
elegir entre la lealtad al jefe solemne-
mente proclamado por el part ido, o l a sa-
t ie íace ión de sus apetitos, en la vendimia 
del presupuesto, optaren por esto úl t i -
mo, sin cuidarse de lo que pudiera ocu-
r r i r m á s tarde. Sólo les cegaba el br i l lo 
de poder que han disfrutado dos a ñ o s , 
quebrantando la Hacienda, relajando lófi 
resortes del gobierno y llevando a l p a í s , 
por inept i tud y por amb ic ión , al triste es-
tado en que actualmente se encuentra. 
Pero a ú n dice « L a A t a l a y a » , que don 
Antonio M a u r a «se incl inaba siempre al 
lado de l a s a n g r e » y que d i s p o n í a de la* 
actas y de los puestos directores pa ra su? 
parientes. Hasta los m á s encarniziados 
enemigos de don Antonio M a u r a han re-
conocido en éste lo que «La A t a l a y a » le 
niega. Menos ma l que el ó r g a n o de lo* 
idóneos santanderinos, en esto, como- en 
muchas cosas, tiene poca autor idad pana 
hacer tales a f i rmac ión ; s. 
Porque a fin de cuentas, y en lo que se 
refiere a l s e ñ o r F e r n á n d e z Hontor ia , don 
Antonio Maura le hizo subsecretario de 
la G o b e r n a c i ó n ; don Antonio M a u r a 'c 
n o m b r ó subsecretario f'e la Presidencia, 
y don Antonio Mai t r a le -nncedió una se-
nado l i a v i ta l ic ia . Nosnt rm sabemos d-. 
n i n g ú n parentesco n i de n i n g ú n v íncu lo 
fami l ia r (pie pudiera mover a nuestro in -
signe jefe a proceder de ta l forma. 
Todo cuanto po l í t i c amen te 'ha sido y es 
el s e ñ o r conde de T o r r e á n a z , lo debe a 
don Antonio Maura , que al p remia r sus 
servicios entonces, equivocado o no, se-
guramente no p e n s a r í a en que a q u é l l a s 
fuerzas que él le proporcionaba h a b r í a n 
de ser uti l izadas m á s tarde por cuatro 
ar r iv is tas para comba.tir las ideas y los 
procedimientos a que tan leal ha sido 
nuestro jefe y que no pueden ser acatadas 
por los profesionales de la po l í t i ca , poi 
los que aspiran a t raduc i r el ideal en ma-
ter ia contante y sonante. 
Los idóneos m o n t a ñ e s e s hicieron t r a i -
ción al jefe que acataron, y aun ahora que 
hablan de la jefatura del s eño r F e r n á n -
dez Hontor ia , todos sabemos que niegan 
en privado lo que p ú b l i c a m e n t e af i rman. 
De lo que ocurre en Palma nada sabe-
mos; pero si ello es tan cierto como lo 
que «Ija A t a l a y a » nos cuento de Santan-
der, dicho queda el poco crédi to que pue-
de merecemos. Si en cosas tan públ ica» 
y tan recientes como las ocurridas en la 
M o n t a ñ a as í se, falsea la verdad.' al hablar 
de loque pueda ocu r r i r por fuera, ¿qué no 
puede hacerse? 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—Han cumpliimentado a la 
Reina d o ñ a M a r í a Cris t ina Ta marquesa 
de iSanta M a r í a d/e Si!vela, el m a r q u é s 
de Modhales y don Juan G a r c í a Molinate. 
— E l Rey ha recibido «n •audiencia n los 
marquesas .de ModhaHes y CoanKllas, don 
Lu i s Rodr íguez Garracklo y don Vicente 
AlicaUá Zaanora. 
—Han cumplimentado a 3a Reina Vác-
t o r i a la marquesa de! Vadillo, d o ñ a Ma-
r í a Pr imo dle Rivera y Ha 'condesa de 
San Rafae l 
—-El ex miiuistro don Rafael Gasset ha 
dado las gra-iaw a l Rey par haberle con-
cedíalo la cruz de Canios I I * . 
—&n iPalacio se ha reetbido «1 siguiente 
telegrama del pre.iidente die lia Ar^en-
t : n a : B 
-Pnesento a Vuiestra Majestad m i sen-
t imiento por la o a t á s t m f e t M « P r í n c i p e 
de A s t u r i a s » , cuya 'pérdida de vidas en-
íuna hoy a l a n a c i ó n españoiia. 
Saludo a Su Maje-stad con l a ex/presión 
de m i m á s dustinguidla cons ide rac ión .— 
V. de lo P laza .» 
— E l «eñor Rodr íguez Carracido ha és-
todo en Palakio para hablar dte diversos 
problemí is f a r m a c é u t i c o s , entre ellos la 
nreac ión áa l Centro Nacional die Farma-
cia. 
El Rey se su-scribió <a esta obra con fi.OOO 
pes>fía«. 
s e ñ o r e s U a h í a y Mar ín L á z a r o , ha vis i -
tado a l Rey pa ra ofaieueiile é l primeT to-
mo de los 201 que, con seis millones ' de 
íiiuimts, ronM-itiuyen e l uñienisaje a Su San-
t i i lad. 
iEl l ibro e i í t r e g a d o a i Rey es u n ejem-
Iplar .confeccioniádo a i m i t a c i ó n de las 
obras españolá is de los siglos XV. y X V I . 
—La condesa 'de San Rafae'l ha coníe-
renicáiado con ila Reina sobre varias ins t i -
tuiciones oibneras femeninas. 
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n Pi*iii¡ OÍ i n i 
En la sesión celebrada anteayer por áa 
Junta de Obras á&l ipiierto se d ió fecbuya 
die un inrt'oi'me del señor ingeniero direc-
toir, señalaiiido para instailar lia Es tau ión 
y ofiiciio^as de Sanidad uno de los dos to-
nnenas exi-itientes al Oeste y a l Este de la 
CoiiKiiidaneia de Mar ina . 
E l inforine, como ya dijimo-á ayer, d ió 
luigar a una ilarga y a natos acalorada dúí-
riLsión, iproii'unciáJidotíe la totailidad día 
iLós s eño re s vocalles eai contra del dicui-
fñian ¿ajcnxlta<táyo y acoraandose, a pi-o-
pii! >ta de l a ipresidencia, que el asunto 
pasama de nuevo a estudio del s e ñ o r Grui -
da, ipana que s e ñ a l e otro cualquiera 
de 1OÍ> terrenos diaponible.s en ila zona ma-
r í t i m a , y , caso dte no habenle, c o m u n i c á r -
se-lú a-sí a ;!a Junta de Sanidad. 
iCMiebramos e¿ acuerdo r e c a í d o en esta 
cu'estión. Son ya demasiados los case^o-
ties . an t ia r t í s t lcbs qqe. se levantan en nues-
tra. 7/ona nuaritima, ;san beneficio positivo 
alguno y con pierjuicio evklients de no po-
¿ÓS convecinüs , a quiiienes se pr iva de la;* 
hermosas vistas de que antes dlsfrutaiban. 
Y ipreclsainente" el lugar mas castigado 
piír esos adefesios es et'. que la Dirección 
fai-ul tat i \a de da Junta s e ñ a l a para em-
plazamiento de l a E s t a c i ó n y oficinas sa-
nitar ias , que a nosotros se nos antoja que 
pueden pe.nfectamienta segu.iir installadas, 
(VIIno lo e s t á n hoy, en una caiga de vacin-
dad. sin que ipoh ello se resientan los Efér-
vii-Lds ni dejen de prestarse és tos con la 
pr?mura que los casos requieiran. 




M A D R I D , 9.—La «Gaoeta» oe noy pu-
bllica ias siguiennes disposiciones: 
De la Presideniaia.—Real orden nuun-
brando gobeiuiador c i v i l de L a C o r u ñ a a 
don José Boente, secretario del Gobierno 
cdnril de Macüid . 
Disponiiendo que al c a d á v e r del emba-
jadotr de Ruisia se de (tributen los honores 
que d e l e m i i n a n las Ordenanzas para Jos 
cajpi t a ñ e s generales que mueren con man-
do en plaza. 
Rea, urden cinoular aprobando el oere-
'inonial pa ra el traslado de los restos del 
eniltajador de Rusia. 
Di' llaLienda.— 'Real orden decuaraudo, 
con c a r á c t e r general, que en l a p r ó r r o g a 
del presuipuesto, apiubada en ley de ̂ (» 
de diciemibre de 191i, no se rehabil i te lo 
disipuesto en eJl a r t í c o l o 9 de dAdha iiey, el 
cual no tiene ap l i cac ión en éd a ñ o ac-
tua l . 
'De G o b e r n a c i ó n . — R e a l orden circuilar 
a los gobernadores para que íaoi i i ten a 
los inspectores de Sanidad p rov inc ia l ios 
materiales qute neoesiten, con cargo a Ja 
par t ida oonaignada para líos gobernado-
ros civiiles en ios presupuestos g e n é r a l e s . 
IDe Estado.—lAirunciando que la provin-
cia de Dveryssed ( P a í s e s Bajos) ha sádo 
autoi izada a exportar de Amsterdam, por 
fernocairril, el ganado cuyo tráf ico se ajus-
te a los preceptos de 'la ley. 
Consejo en Palacio. 
Se h a celebrado Consejo de minis t ros 
en Palacio, bajo la presidencia del Rey. 
E l conde de .Romanonies ha dado a Jos 
periodistas 'la siguiente, referencia de sai 
discurso: 
El conde m a n i f e s t ó primeramente el 
duelo que en E s p a ñ a y en todas paites 
h a b í a producido el naufragio ael «J ' r in-
ciipe de As tu r i a s» . 
•Dió cuenta de los telegramas de pésa-
me irecibidos de los Reyes y de los Go-
biernos extranjeros. 
L e y ó el presidente dos despachos: uno 
del aninistro de E s p a ñ a en Pet rópc lds y 
otro del cónsul en Santos. 
Este úitiano e s t á redactado en Jos si-
guientes t é r m i n o s : 
t<Regreso del l u g a r de la ca tá s t ro fe . Se 
han salvado 57 t r ipulantes y 86 pasajeros. 
Han perecido 107 t r ipulantes y 318 pasa-
jeros .» 
IHizo d e s p u é s el conde de Romanones un 
resumen de pol í t ica exterior, y con oca-
sión de la llegada a Madr id del represen-
tante d ip lomát ico de Esipaña en Bruse-
las, ena l t ec ió su dabar, teniendo frases de 
elogio para el celo e intel igencia con que 
ha defendido los intereses de lias naciones 
extranjeras que se Los confiaron, cuya 
g r a t i t u d se ha expresado en telegramas 
dir igidos a l Rey. 
Se refirió a la nueva fase en que han 
entrado ilas rolacáone® de Ajlemanáa y 
Poirtugal, como consecuencia de 'la incau-
tatción de buques de aquella nacionalidad 
por el Gobierno de 'la vecina Repúbilica. 
' O c u p á n d o s e de los asuntos de orden in -
terior , a lud ió a las huelgas de La Caro-
lina y Valencia, ya terminadas, reilatan-
do ilos hachos "lamentab les ocurridos en 
La Unión . 
E l Gobtierno e.ntiende—dijo ell conde de —ESI s e ñ o r A l l a m i r a ha cumplimentado 
a don Alfonso en nombre de la Gimnájs t i - , Romanones—que el derecho a la huelga 
oa E..spañol!a. es legí t imo, siempre que se ejeircitri con 
ANTONIO ALBERD A B I L I O L O P E Z 
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Partos 
C I R U G I A G E N E R A L 
Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
*MO« SE E S O A I . A N T C , 1t. 1.* 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinariAB.—Cirugía general.—Bn-
formedades de la mujer.—Inyeccionee del 
606 y sus derivadoe. 
Consulta todos lo* diai , de once y me-
dJa a una, sxospto lo» dl&i fortlTO*. 
VIGENTE mimo •0CTOSTA 
Consulta do diez a una y do trse a sol» 
«LAMftA. NUMZRO M. 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la Faoultad do Modlolna do Madrid 
Consulta de diesr a una T tre» a sai* 
UwíWila P r í K ^ ^ 1Ü j 1».- ¡ Iíía:Y: \f¿ 
de t rabajo, que hay que ampai 'ar, aun 
cuando para ello se necesite apenar a., em-
pleo de la íueirza ipúbláca. 
lE.stá bien que los que protesten contra 
Jas condiciones de trabajo declaren el pa-
ro ; pero es necesario respetar a aquellos 
obreros que quieren seguir t rabe í jando . 
Trato a c o n t i n u a c i ó n de los acuerdos 
adoptados ayer en el Consejo acerca del 
problema de las isubsistencdas, para sotlu-
cioniar en i o ¡poisible la cr is is actual . 
Dió cuenta de que en el Consejo de ayeir 
tarde ed üobieraw) a c o r d ó no aplazar la 
diso luc ión y convocaioria de las nuevas 
Curies, fijando la iecha del z de a b r i l pa-
ra la p r o c l a m a c i ó n de diputados, y la del' 
í) deil mismo niies ipara i á s eJecciones, ha-
bienido u n iperíodo electoral ue veinte a 
veinticinco d í a s . 
E'l Rey a p r o b ó el acuea-do del Gobierno^ 
quedando el conde de Romanones encar-
gado de someter a la í i r m a regia el de-i 
ereto de disolución de Cortes en el momen-! 
to opoi tuno. 
(Recordó el conde que en 1914 Ja disolu-
c ión de ias Cortes se hizo por un decreto 
y la 'oonvooatoria por o t ro ; peiro este a ñ o 
aiuinis iiesoiluoiones se d i c t a r á n conjunta-
meuLe. 
E l conde de Romanones, d e s p u é s de fa-
c i l i t a r l a anterior refierencia deil Consejo^ 
m a n i f e s t ó a ios periodistas que no esta-
ba designada t o d a v í a la persona que hu-
biera- de sucedeir al conde de Sagasta en 
el Gobierno c i v i l de M a d r i d , pero anun-
ció que no se r e t r a s a r í a su nombramiento^; 
Derogación de disposiciones. 
Ed .señor Vil lanueva lia. h e d i ó a l nuedio-
día aiigunas deeüaracionéis relativas a los 
acuerdos adoptados ayer u-especto a las 
cuestiones de Hacienda. 
©J n á n i s t r o d e r o g a r á las reales ó rde -
nes del s eño r ü r z á i z referentes a 'las a lu-
bias, lentejas y c a r b ó n vegetal. 
Con anreglo a las disposiciones del an-
tentor in inis t ro , ila e x p o n a í e l á ñ de estos 
productos estaba ^luitoiiizada pagando dé-
te nnnina dos de re chos. 
L a de rogac ión prohibe en absoiluto la 
e x p o r t a c i ó n de estos a r t í c u l o s . 
También estudia el s e ñ o r Vil lanueva 
tas leales ó rdenes refenéntes a 'la expor-
ta ion del ganado mula r , y cuando ter-
m;ine a c o m e t e r á el estudio de todas Jas 
illsj.osioiones del s e ñ o r ü r z á i z , para ha-
err una .revisión de Jas mismas. 
D i j o ell s e ñ o r Villamueva que 'la dero-
g a c i ó n de ilas d-isposiciones del s e ñ o r Ur-
Záiz no suipone una rectificación de la po-
In i a de dicho s e ñ o r , reoordando a este 
e íec to que en varias ocasiones oyó decair 
al anterior min i s t ro de Hacienda que mo-
i i l i aria sus disposiiciones con arreglo o 
las ensefuuizcis "de ia p r á c t i c a . 
l i s taba dispuesto a".llegar a p roh ib i r la 
e x p o r t a c i ó n de .todos los arucuios üe «r i -
ni iTa neoesddad. 
iEn •cuanto a Ja crisis é&í traoajo, va 
ha of«m ún ica d o a á min is t ro de Fomento 
Ja cantidad de que puede diaponer para 
la e jecuc ión de obras púb l i cas . 
iU-specto a -La i n c a u i a á i ó n , la medida no 
se ¡ia dictado con c a r á c t e r general, pue-. 
hjay imucdias p rov in t ias donde tíq¡ es nie-
qesainíia esta reaoluí'Cijón. La ley se i r á apn-
©añde! í n t eg raanen le a m e d i d á que lo rey 
clamen las necesidades nacionales. 
Firma del Rey. 
Don Aifonso ha l innado las siguientes 
dU¡ii>.-iciones:' 
De Marina.—Real decreto concediendo 
k i .iruz de primera ciase del Mér i to Na-
val , blanca, ipensdonada, a l contraalmi-
rante don Eloy de M B'rena. 
Ascendiendo" al) cap i tón de fragata don 
Antonia Rógí y desi t inándole pa ra el man-
dil da ila Jefatura de armamentos del Ar-
senal de E l Ferroi]. 
I ^-opuesta de ascenso del priifter tenien-
te de i n f a n t e r í a de Mar ina don Joaqu í i . 
Chereguini. 
Idem id . del miaquinista oñciall de p r i -
mera do n Eran cisco M a r t í n y del siegundo 
UMM Cánd ido Santos l ' e re i rá . 
Concediendo la ciiuz de Megunda clase 
dell Mér i to Naval al teniente coronel de 
ingenieros don Emi l io Iglesias y á)I capi-
t án <le corbeta don Enrique G u z m á n . 
De Guerra.—Disponiiendo que el gene-
ral de br igada don Emi l io Poia pase a si-
tuaición de reserví i . 
Idem que el ge^ieral de brigada don Jo-
sé Gómez Arce cese en eJ mando de ía se-
gunda brigada de -la u n d é c i m a divis ión 
y pase a ila r e s m a . 
Ascendiendo a geneiraJl de br igada a)l 
coronel de'artilleiria don José F r a n c é s 
.Nombrando general de la segunda b r i -
gada dte la u n d é c i m a d iv i s ión al general 
de brigad-a don Castor Campos. 
iDestinando a los coroneiles de a r t i l l e r í a 
don Pedro Cisha lies y don Emilio. Ciuidra 
y a ilos temientes caronales de Sa misma 
arana don Rafaeil Calvo, don Luis Tempe-
nat y don Eduardo Onal para el mmxáo 
del regimiento a 'caballo, cuarto de cam-
P-aña, Ceimandiancia de Mallorca v Depó-
sitos de 'reserva octavo (Barce loña ) , no-
veno (León) y sép t imo (Zaragoza), res* 
peetivamente. 
iGonoedT?.ndo la g i an cruz ue xan Hea-
menegildo al! ¡geneial de brigada don An-
d r é s Aicañiz . 
De iFomiento.—lAprobando jell proyect í , 
de Ensanclhe de i ' ; , ¡ndad de Fuenterra 
bía, en l a parte denominada Punta l m 
E s p a ñ a . 
Rorrancnss y Melquíades. 
En los Círculois polí t icos se asegura q u é 
las diferencias surgidiaé entre el jefe de! 
Gobierno y don M^lquiadée Alvarez ee 
han acentuado' en tales l é e n n m o s , que es 
probable que .sobrevenga una ruptura . 
Don Melqu íades Alvarez m a r c h ó ayer a 
Asturias para ocuparse de los preparati-
vos electorales. 
Las cbligaciones del Tesoro. 
L a suscripciÓM de obligaciones deJ Te-
soro en el Banco de E s p a ñ a ha ascendido 
hoy a 1.374.000 pesetas. 
L a lucha electoral. 
El conocido escritor tradicionafista don 
Divmingo Gi.rici VentaUó presen ta i rá m 
ca'ul idatnra, en las p r ó x i m a s elecciones 
generales; por el distri to de Borjas Blan-
cas (Tarragona), que venía representan-
mi el sefior Maciá . 
Una restitución. 
El Reverendo Padre dominico Francis-
co Garc ía , ha entregado hoy al Teeoro 
3.500 pesetas que, bajo secreto de confe-
s ión, recibió de un penitente. 
Dice Alcalá Zamora. 
• ipipi 
U n aspecto de los jardines del bulevar durante la nevada del mié rco les . 
(FOT. SAMOT.) 
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riodistas acerca de la s i t u a c i ó n que atra-
viesa E s p a ñ a . 
Cree el s e ñ o r Alca lá que la ag i t ac ión 
obrera obedece a móvi l e s pol í t icos y esti-
ma que es necesario una gran e n e r g í a 
y perseverancia para hacer frente a la 
s i tuac ión . 
A su ju ic io , antes de que se abran las 
Cortes han de ocur r i r cosas m u y intere-
santes y poco agradables para los go-
bernantes. 
E l Gobierno y las Cortes. 
Algunos m l n i s t e r i á l e s a í i i m a b a n hoy 
que el Gobierno insiste en no aplazar ta 
f''c!ia de las elecciones y la r eun ión de las 
nuevas Cortes, que t e n d r á Hugair en la 
pr imera decena del mes de mayo. 
E) o r imer debaite que se p l a n t e a r á en el 
Parlamento, aparte de la d i scus ión de! 
Mensaje, s e r á de las cuestiones económi-
cas. 
L a cartera de Estado. 
El conde de Romanones es tá dispuesto 
a conservar la cartera de Estado en pro-
piedad, entendiendo que las c r í t i cas cir-
cunstancias por que a¡traviesa el mxuido 
entero requieren una gran respons i i i i l i -
dad en quien d e s e m p e ñ e dicho cargo, y 
sa educar, ¿por ,qué t ra ta de dar gas; 
a los que tan estragado lo tienen? 
Oreo; miejor dietho, estoy seguro, que tía 
r í a n un gran favor a l púb l ico los perió 
dicoeserios, dé in formac ión , no admi l ien 
do esas fotografías, ' y aun los diarios_e 
Cju'a nie liginran grabados h a r í a n un bien 
a la sociedad no ogupando sus columna: 
en rel'.atar eaas escenas te r ror í f i cas , eso: 
c r í m e n e s repugnantes. 
JULIO G. DE LA PUENTE. 
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i ü ha decM 
la guerra a 
POR TELÉFONO 
Las primeras noticias. 
.MADRID, 9.—^Durante todo el d ía circu-
¡aron in.-i;-tientes iriuniores de que Aleana-
ndia Jiaiiía ded^arado la guierra a Portu-
gal . 
Esta o í a A ana se recibió un telegrama 
de LMMKI «en ^1 que se dec ía que era i n -
mM-mi* lógico que siendo e! jefe del GÓ- rnmm^ una ' ^ t u r a coi. A l ^ a i m ^ 
Werno el trae tenffa la sunrema resn-nn^n ;PoT- :a tard'e ^ :1'eii-jibl0 11331 d^spaono 
bil idad s r t a n r b i é n e ^ q ^ d ^ p X ^ n d o cueutajde 9 ^ «1 o m n ^ o d ^ Ate-
ersonalmente este ministerio. 
La prensa gráfica. 
Uno de los fines m á s elevados de esta 
clase de prensa debe ser d i fund i r l a r i -
queza a r t í s t i c a que atesora nuestra pro-
vincia. N i n g ú n medio m á s eficaz, para 
vulgar izar esas joyas, que la prensa; pe-
ro no todos los pe r iód i cos de gran ci rcu-
ción lo entienden as í , pues con frecuencia 
dejan de publicar fo tograf ías que repro-
ducen i n t e r e s a n t í s i m o s detalles de las 
p á g i n a s de esos libros de piedra que en-
cierran la h is tor ia de tantos siglos; de esos 
monumentos que nos dan cabal idea del 
adelanto o atraso de la época en que se 
levantaron, f u n d á n d o s e , unas veces, en 
que só lo admiten fo tograf ías i n é d i t a s , o r i -
ginales, con cuyo modo de pensar poco se 
hace en pro de la cul tura , porque, s i por 
haber publicado una revista algo intere-
sante, las d e m á s no han de ponerlo, por 
no ser or ig ina l ya para ellas, claro es 
que só lo los que lean el per iód ico en que 
aparece se e n t e r a r á n que existe aquel mo-
n u m e n t ó o detalle interesante, y a s í no'se 
consigue vulgar izar los conocimientos ar-
tis í leos, n i de n á n g u n a ciase que sean. 
¿iPor qué , seguiramiente, no bay esipañol 
que ignore que existe la Alhambra y aun 
que desconozca cómo es? Pues por haber-
la reproducido muchas veces las p á g i n a s 
de las revistas gráf icas , constituyendo és-
te, como a l g ú n otro monumento, una ex-
cepción, puesto que lo corriente es no ad-
m i t i r un periódico, lo que otro haya pu-
blicado. 
Otras veces, el motivo de no publ icar fo-
tog ra f í a s de edificios u objetos de recono-
cido m é r i t o , es el «exceso de originab), 
apareciendo en «esos números» , y qu izá 
en lugar preferente, la i n f o r m a c i ó n de 
un r imen, con gran lujo de detalles, co-
mo el estado en que q u e d ó la v í c t ima , las 
ropas ensangrentadas, el a rma con que 
>e comet ió el cr imen, el retrato del autor , 
'e tcétera . ¿ E s posóble que por publ icar lo 
que j a m á s debía figurar en n i n g ú n pe r ió -
dico, no ya en la in fo rmac ión gráf ica , sino 
ni a u n en el texto de los diar ios no ilus-
trados, se deje de insertar esa in fo rmac ión 
a r t í s t i c a (me tanto instruye, que tanto de-
leita y que, fomentando el amor a lijas 
obras bellas, haioe que sean é s t a s respe-
tadas, puesto que no ihay mejor policía 
¡pie la cultura? ¿Qué saca"el lector de ver 
esas repugnantes fo tograf ías de cr ímein s? 
Es tr iste, y demuestra un estado gra nde 
de incu l tu ra , que haya públ ico que a"e en-
tretenga viendo la ' informóleion gráf ica ¡ 
de un crimen o leyendo el relato de un 
hecho 'espeluznante con los miás repug-
nantes detalles, y que as í como hay miien 
só lo considera buena la corr ida cuando 
tiene «hule», a s í t a m b i é n algunos lecto-
res ú n i c a m e n t e encuentran interesante, o 
por lo menos les gusta m á s , el n ú m e r o 
de la revista cuyas p á g i n a s aparecen man-
chadas con la r e p r o d u c c i ó n de lo que de-
m a n í a leo Lisboa b a b í a entregado al Go-
bdiarno 'puniugués una nota de Alemama 
con la declamación de guerra y b a h í a pe-
dido los .pasaipoitas, que le fueron e m r t 
gados Jii u i le d la tame nte. 
Se confirma la noticia.—Intereses de los 
subditos. - E l conde de Romanones. 
M A D R I D , 9.—-En lia Embajada portu-
guiesa b a n pomftrmiado ¿a no t i c i a de la 
dedla rac ión de guerra de Alemania a POT-
luga l , a icauisia de babeir irequiisado este 
rultiiiiio los buques aleunanes refugiados 
en sus ipuertos y ¡halberlos cedido a I n -
glaterra. 
De la deifensa de los intereses de los 
s ú b d l t o s alLemanes en Portugal ha sidkj 
encargado el embajador de E s p a ñ a en 
Lisiboa, y de defender los de Sos portugue-
ses en AHemania nuestro representante en 
Ber l ín . 
E i conde de llonianones estuvo gran 
parte de ila tarde icoiiferenioiando con dis-
t in tos embajadores y miinlstros extran-
jeros, creyéndosie que Jas iconferencias han 
sido acerca de esta cues t ión . 
Huyendo de Portugal. 
ÜADAJOZ, ÍJ.-i-Han llegado muchos ale-
maines que iresbiían en Portugal , icJs cua-
les han declarado que ilos cónsu les Íes 
h a b í a n recomendado que albanoonaran e. 
pa í s , po'r ser innunente u ñ a i iuptura. 
L a noticia oficial. 
NORDDEICH, 9 (radiograma oficial).— 
E l min i s t ro de Aleinaaiia en Lisboa ha 
pedido sus | . - i ' tes y l i a entregadn) una 
extensa nota al Gobierno. 
Taimibáén se han dado los pasaportes al 
niiiiTlrtro de Portugal en, iHe-rlin, s e ñ o r 
Sidonio Páez . 
Llamamiento a filas. 
MA'DRIIX 9.—•Comunican die Lisiboa que 
éi) Gobierno 'ha vpu-büiicado u n decreto lla-
mando a fiilas a loé reservistas de Ma-
r i n á . , . . . 
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Compifid los petits pois, mama í r á n c í 
sa. de R A P A E L ULECIA.—LOGROÑO 
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E n e é n e o . 
Al salir esta m a ñ a n a de Palacio el se - i be permanecer siempre oculto; pero, sien-
fior Alcalá Zamora, conversó con loa pe-*do uno de los .fines principales de la pren-
Conferencia del señor Ventura Solé. 
C o n n u m e r ó s e públ icu, e¡ú el lindo sa lón 
del Ateneo dió anoche ¿u anunciada con-
i íeirencia el .iilustrado notario don A r t u r o 
Venitura Su ' á , iSobre eí tema «NuieoÁais 
' ui le ni apellines del regional: i sino y la repie-
¡ntaóión iiMinjinTolonal». 
lEnipieza él orador dedioanop un salu-
do a lía M'oniañ i . ipbir la que slenae admi-
r ac ión 'po'r su belleza y olima, y sobre to-
da par e:l entendimiento preclairo de sus 
hijos, que llegaron a las m á s altas cimas 
de l a dnphorta'Mdad. 
Hahila de los males de Ja Patr ia , coan-
pa i rándo la con. u n hogar cuyo cabeza de 
"familia estuviera enfermo, y potr salivar 
ail cua l se haioen todos !los ppsitoles y se 
llega a ios imayores sacrificios. 
'Groe el oonferen/clante que el ma'l de l a ! Guardia municipal, 1.079 bonos para co 
Patrift es exclU'Sivaim'en'te ed caciquismo, I m'er ien «1 Asdllo muniicipal de la Caridad 
y a este respecto lee dos pareceres, de 
don Antomlo Maura y de don J o a q u í n 
Costa, este úlltimo de tonos iradioailes, 11a-
,ilando a esa enfermedad b a l d ó n de Es-
ipaña, pad'a lia desaipar ic ión del ouail hay 
que romper La viniculación de podei'es. EJ 
cac ique—según Costa—es u n sujeto ra-
ipaz de estropear una reg ión para hacer 
t .na carretera quie pase jun to a su casa. 
lAsiunismo lee un ipár ra fo de « P e ñ a s 
Air r iba» , ' en el. que Nelluco llaima al caca^. 
quiismo «mal nuevo» ; y otro, en el que eH 
-je ñor de la Torre de P nove da fio se queja 
de ilas hondas raicéis que edhó all í el «mal 
nuevo», a ipesar de todos s u s trabajos en 
contra. 
E n u n h&Uo ipárrafo explica ell oonferen-
oiante e l '.conceipto «región», diciendo que 
quien mejoi" 'puede tlecir lo que es no es 
ell jai risco nsulto, n i el erudi to , n i el docto, 
sino el ilndoiCto. 
Pneguntad a éste—dice don A r t u r o Ven-
tura—, lejos de su t ie r ra , cuando la nos-
ta lg ia se 'ha apoderado die su á n i m o , por 
su oasa, por sus amigos, por su t e r r u ñ o , 
o canitadle a l g ú n cantar de Jos que oyó a 
su madre ouando 'le meició en_ sus brazos, 
y os 'd i rá lio que e s el amor a la reg ión 
mejor que nadie. (Aiplausos.) 
,H1 E s t a d o — c o n t i n ú a e l s e ñ o r Veniura— 
es el enennigo de la .región ; es un poder 
centiralizador y abstracto que dicta medi-
das iguales ipara todas las provincias, con 
ed mismo resultado negativo que el que 
14) ue n d r í a u n sastre que quisiijera vesitir a 
todos sus clientes con trajes ae i a misma 
medida. 
Hay una tregión, C a t a l u ñ a , que entien-
de que ei regionailisimo se hace mí ias ur-
nas electorales, ipresentando contra el en-
casillado del ministeriio de la Goberna-
c ión un encasillado c a t a l á n . 
E n u a de lleno el orador en el tema de 
su confierencia, expresando'en claros pá-
rrafos ios inconvenijentes que uneaie, a su 
xnodo de ver, el p«"ooedimiento electoral 
llamado « m a y o r i s t a » , que quiere decir la 
divis ión de una n a c i ó n en p e q u e ñ o s dis-
Miios, a gusto del áiegislado'r, pa ra sacar 
ios diputados que ie conviene, ell cual pro-
cedimiento «posee en su e n t r a ñ a el absur-
do de que 'la m i t a d m á s uno i o es todo y 
ia imitad menos uno «s nada, d á n d o s e el 
'caso iparadój ico de que quien sale t r i u n -
fante 'es la m i n o r í a , mientras l a m a y o r í a 
queda der ro tada ; lo que hace ver el ora-
dor g r á f i c a m e n t e en eil encerado. 
;Contra. este iprooedimiento hay otro, el 
p r a p o r c i o n a l í s t a , citeado para dar reipre-
san t ac ión ipa r l amen ta r . i a 6 unías ias agru-' 
paciones sociales'por medio de la proipor-
ción. Este sistema rige en Heilgica desde 
1899, y en Bulgar ia desde 1912, con resuil-
tiados maravillosos, por la (pureza del su-
fragio y 'porque todos los elleiótores, los 
gubernamien tales ipor una oaiusa y Jos de 
la opoisición ipor otra, van a l a lucha sin 
vaciilaa*. 
E n este isisteraa existe el c.o'(?iente elec-
toral , que resul ta de la d iv is ión del nú-
mero de votantes, no del de eaecxones; es-
to es: si son cinco candidatos ios que lu-
•c-han y el total de votos ireunidos es el de 
•í-0.000, -se dividen entre edmoo, y el coeion-
te o r é s u d t a d o s e r á 8.000, que se aplica en 
forma debida a unos y a otros, hac i éndo-
se >la e lección adanirablemente. 
El final de su conferencia, en notables' 
periodos, le dedica a Ha mujer, comentan-
do unas palabras de la Pardo B a z á n y 
otras de Durnas (hi jo) , en Jas que el iilus-
tre esaritor f i a n c é s dice que no se exiplica 
por q u é las mujeres honradas y de clara 
intel igencia no ipueden emi t i r su voto, y 
pueden hacerlo 'ios granujas e iimbécilles, 
cuyo dereciho en ia vida debe ser l imita-
d í s imo. 
Y t e rmina diciendo que, una vez aca-
bada su lalbor, debe oomienzar la die Uos 
oyentes, parque el ipensamiento si no se 
pone 'en ipráictiica para nada sirve, y reci-
tando ios famosos versos del poeta : «Con 
estas cosas que digo—y otras que paso 
en siílenclo—a mis soledades voy...—de" 
mis soiledades vengo». 
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¿Padece usted del es tómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 
, P í d a n s e en ' farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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T>el Municipio. 
¿Nos quedaremos sin alumbrad:? 
El director de ia F á b r i c a del gas, ¡señor 
Mar t í nez , visi tó ayer ipor /ia m a ñ a n a a:l 
iUloalde, B o l i c i t a n d ó de l señoi- Gómez Co-* 
liantes que i e í u e r a abonado a la Empresa 
Lebón algo de Las cantidades que se ie 
adeudan ipor el consumo de ĝ us para ei 
alumbrado públ ico. 
A lio que iparece, la Empresa no ha co-
bradoum sóio e é n t l m o duran te todo ei añ > 
de 1915, como tairapoco en ilos dos ane>es 
transcurridos del a ñ o actuall. 
El alcalde con te s tó al ^eñor Marum'/ . 
que la s i t u a c i ó n económica del Ayunta-
miento no le ipenmiitía, con gran senti-
mileuito de isu parte, satisiacer la jus ta de-
manda que acababa de hacerle. 
Ins i s t ió el í l i reotor de «la F á b r i c a deu 
gas en que se lie adelantase a cuenta una 
¡suma; repi t ió el s e ñ o r Gómez Collantes 
que le era de todo ipunto im^osibUe acoe--
der a tan i l eg í t ima 'p re tens ión , y entoaiees 
ei s e ñ o r M a r t í n e z hizo manllestaclone'S 
que encierran no ipoca gravco:id, seña-
.ando la fecilia del 31 deil corriente coano 
plazo para icl pago de parte de la deuda, 
pues de lo contrario ila Emipresa suspeii-
d a r á '&} suminis t ro del gas ipara el ailuan-
birado. 
E:l aGioáide e s o r i b l r á ' h o y a P a r í s al Con-, 
sejo de Admin i sL iac ión de la Empresa 
Leibón, d á n d o l e cuenui de ía visita deü . 
3ñor Mar t ínez y o o m u n l c á n ü o i e ei preca-
rio estado en'qu/e el Muaiicipio se en-
cuientra 
Reformas Sociales. 
Par.i :eéla varde, a /A - siete, ha «ido GÍ¿ 
t a d a ^ o r el alcalde la i m i t a iocal de l ' ^ ' • 
fomns Soiclaies. 
La r eun ión , que se c e i e b r a r á con caiai'-
ter die ext raard inar la , llene por único ü " 
M de t r a l a r de la sol ici tud presentada 
ipor u n contratista de obras maiailcipaile» 
pidiendo que se le autorii-e, en vista die 
imcjemeníiia del tiem/po, a t rabajar klfi 
domingos q u é haga buen día . 
Bonos a los pobres. 
Por ordien de la Alca ld ía se repartieron 
ayer a los ipobres, en 'las oficinas de 
r 
1 Lí. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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i ' ^ ^ " DE LA GUERRA E U R O P E A 
e s t á n 
t r a -
POR TELEFONO 
a imu-
harca inglesa a pique. 
ÜfÉ ladres que el « L l p y d » * 
011,1 l barca mglesa . .SpniLg-Hower. , 
que ^. .ndida en el m a r 4el Norte, y 
•ido nu" Hpsfirntvíi.rnada. en . ¡pulación fué d e s e m b a r c a d a en 
veS 11'.airante francés a la reserva. 
" / n m á n l f l e s t e n de P a r í s , el a i m u 
m é ¿p Lap 
la Armada 
a desde el d í a 7 
inan-
rére, ant iguo comandian-
" l a sido trasladado a 
de marzo, 
bonazo en un zeppelin. 
5 ^ p h o de Londres hace saber que 
I f n de la hélice del zeppelin que 
• i imaniente sobre el condado de 
f á recocido ayer del suelo y entre-
W*"*' t antoiridad m i l i t a r . E l trozo de 
^a.'jnoatenía seña les e-videntes de n n ca-
íi^npeada de obreros annamitas. 
I , u l l l á o a Marsella el paquebote «Cor-
I Ha gnroce<lente del Extremo Oriente. 
dillel'e"'n Kfn-iio 781) annamitas, que s e r á n 
I ^ ^ n c ; en diversas f á b r i c a s de ma-
F l p I w p Guerra. T a m b i é n llegó e l - « P o r -
Wm AI iUia eon 2.070 pasajeros, entre 
niales ^ cuenten'1.970 nuevos obre-
F e p S e r n o y el general Lyautey. 
I fican de P a r í s que el general Lyau-
.^idente general de Franc ia en Ma-
- debía haber abandonado Pa-
ira volver a su puesto, ha xe-
». resic 
rasado su marcha por orden expresa del 
W m m - t a quinta del 18. 
Monifiestan de P a r í s que el minis t ro de 
niprra acaba de ordenar a los coman-
de las distintas regiones que, no 
feíhiéndose hecho actualmente el emipa-
mSfinin de la qu in t a del 18, no se 
jóvenes de esta clase I oponen a que los 
f CP vavan cuando quieran a l Extranjero: 
i !'(ivi'rtiéndo!es que no p o d r á n estar fuera 
Wfc Francia más.que hasta el 1 de octubre, 
\ lo más tarde. 
El Comité de guerra. 
I Comunican de Londres que se b a cele-
f hradonna importante r eun ión del Comité 
mje guerra, bajo la presidencia de mister 
[ Ala reunión asistió lord Fischer, l lama-
f ño por el Gobierno. 
Opinión yanqui. 
El «New York Woírld» encuentra en la 
íjíensiva de Verdun un vigor y una. tena-
cidad que recuerdan la manera de Mac-
feensen. Se pregunta s i s e r á este general 
líil gue mande las fuerzas alemanas frente 
k Verdun, ya que. s e g ú n parece, el Kaiser 
Sesea una solución inmediata. 
Dice también este pe r iód ico que, a, su 
juicio, el general Joffre guarda sus re-
servas para la gran batalla al Oeste del 
tfosa, en los terrenos elegidos por él. 
Impresiones de un neutral. 
Dicen de Atenas que un subdito neutral 
Irecién llegado de Rumania ha declarado 
pe los rumanos no muestran ninguna in -
clinación a unirse inmediatamente con los 
aliados; pero su opinión se in ic ia abierta-
Jnente en favor de éstos. 
Con grandes dificultades pudo Alema-
^ i i a comprar recientemente 100.000 vagd-
nes de trigo, y no hace mucho las autor i-
ladcs impidieron la salida de unos vago-
íes vendidos a T u r q u í a por sus propie-
arios, haciendo anular la venta. 
Este mismo neutral observó en Bulga-
jria la presencia de ñ u m e r o s o s oficiales 
ilemanes; pero no observó n inguna f r ia l -
dad entre alemanes y b ú l g a r o s . 
Generales' muertos. 
Dicen de Copenhague que a d e m á s del 
jeneral Oras, que mandaba una divis ión 
Ibavara, tuatrq generales alemanes han 
lado muertos en el curso de los ataques a 
VtTihin. Se n i e n i . i entre ellos a l general 
ptterer, comandante de una div is ión de 
¡axullería. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comumcaao oficial dado por el Go-
[oieiuo íraucéb a las tres de la tarde, di-
p lo siguiente: 
«En Argona nuestra a r t i l l e r í a c o n t i n u ó 
isu Uro ccwitra las v ías de comxinicación 
ue eneimgo en las regiones de M o n t í a n -
m y Mancilloi. 
K i S 0m}'Q del Müsa el enemigo in t en tó 
C ü e r mche r e s a r c i r é de los fraca-
[606 del día anterior. Dos intentos de ata-
E P};ecedldos de intensa p r e p a r a c i ó n 
P i o j e r í a , contra el pueblo de Bethin-
ha n , sldo t e n i d o s por nuestro fue-
eüem¿o 0' qUe im^[á i6 el avance dej 
lef.?" el i0í*iue de Corbeaux, los repetidos 
uuzos del enemigo no consiguieron 
ncumf111106 dei am!P1io espacio de terre-
litlado con{Iuist'a'mo6 y que hemos conso-
t e n í l í ? 6 del Mosa la ^icha prosigue cón 
l^cainizamiento. 
na S A 3 1 atardecer y por l a noche, en 
a l e m í f e1ntre Douaumont y Vaux, los 
tes nv¡rf atacaron con fuertes contingen-
! vi^ipnS^^6,1 mí™Bo bombardeo y de l a 
MocomS^6 los asaltos, el enemigo ha si-
A i S ^chazado. • 
¡na m p T elfm€ntos de i n f a n t e r í a alema-
han . s i f i n H ¡ a r ü n en el pueblo de Vaux, 
atanirp o ?esalüjados y rechazados por un 
En PI w ^ y 0 1 1 * ^ . 
Pía acS^Í; 0e í ' re bombardeo intermitente 
En i es de infan te r ía . 
0€ste ú ^ l * ' por 1171 golPe de mano 31 
20.Dri^ . ^ de ^ Pretre, hicimos •Prisioneros.,, 
han tenido éxito en 
le los rusos contra 
t r a n v í a s c i rcu lan protegido cada co-
\- che ipor una pareja día Ca beniemenla. 
¡ E l paro en la barr iada de Gracia ha 
¡sido hoy completo. En Sans se trabaja en 
Ures o cuatro fabricas, las cuales 
cnsitodiadas por la Guardia c iv i l . 
• En otras f áb r i cas se pres-jntaron a 
bajo algunos obreros, pero los fabricantes 
se negaron a trabajar , a menos de que 
acudiera mayor n ú m e r o de operarios. 
En muchos puntos empezaron esta ma-
ñ a n a los trabajos, pero en cuanto se pre-
sentaron Comisiones de huelguistas los 
obreros secundaron el paro. 
A las once de La m a ñ a n a la huelga era 
general en todas las barriadas. En el cen-
tro de la poblac ión se trabajaba en Das-
tantes talleres. . . , 
En la carretera de hicieron explosión 
dos petardos. . , „ , 
Se atr ibuye a los obreros del muelle el 
propós i to de secundar la huelga. 
Esta m a ñ a n a intentaron los obreros 
ejercer en lo-s muelles algunas coacciones, 
pero fueron disueltos-por las fuerzas de 
Seguridad. , . ^ * 
M á s tarde, un grupo de huelguistas t ra-
tó de paral izar los trabajos de descarga 
de cereales'de un buuue, y para ello aco-
metieron a los carreteros que iban a re-
coger l a m e r c a n c í a y volcaron ^SC'*"™5 
d e s p u é s de desenganchar las caba l l e r í a s . 
El mismo grupo se i n t e r n ó por l a . c iu -
dad, apedreando varias fábr icas . 
E n l a calle de Roger de F lo r fueron de-
tenidos tres de los revoltosos. 
E n M a t a r ó es gen erar el paro, y en 13a-
dalona son e s c a s í s i m a s las f á b r i c a s que 
t r abajan. 
Noticias de L é r i d a af i rman que rema 
gran in t r anqu i l idad y que hay dos regi-
mientos preparados para sa l i r adonde 
fuere necesario. 
El pe r iód ico ((Solidaridad Obrera» pu-
blica un manifiesto de los obreros del Arte 
text i l , pero l a censura impide t ransmi t i r 
el contenido del manifiesto. 
' La Junta de Subsistencias ha sido con-
vocada para las ocho de La noche. 
De los 31 detenidos a consecuencia de 
los sucesos, sólo hav nueve catalanes. Los 
restantes son forasteros y algunos de p o s 
hasta carecen de domicil io. 
Pedreas y cargas. —Detenidos. —Contra 
los tranvías.—El Comité de huelga de 
M a t a r ó . - L a sesión del Ayuntamiento. 
BARCELONA, 9.—Esta tarde algunos 
grupos han apedreado una fábr ica de la 
calle de Roger de Flor . 
Los guardias dieron una carga y detu-
vieron a cuatro de los huelguistas. 
T a m b i é n m la plaza de E s p a ñ a hubo 
pedreas y cargas v otros cuatro detenidos. 
En .los rieles del t r a n v í a de San Mar-
t ín colocaron los huelguistas un enorme 
pedirusro. El conductor de un coche pudo 
evitar un descarrila miento casi milagro-
samente. 
Han sido puestos a disposic ión del Juz-
gado otros siete detenidos. 
Ha llegado el Comi té de huelga, de Ma-
t a r ó y lia ingresado en la cárce l . 
En"el Avuntamiento no se ha discuti-
do la propos ic ión de los radicales de com 
ceder 00.000 pesetas para los huelguistas, 
por haber t ranscurr ido en otras discusio-
nes las horas reglamentarias. 
Lo que dice «El Social ista». 
M A D R I D , '«E-i iSociialiista» pubflica 
hoy una . información acerca de los suce-
sos ' tn La Unión , y dice que ed r u m o r que 
aioagió el pnanjer día de ser 45 los muieir-
tos y m á s d<e 00 los heridos no se ha com-
probado. 
Pero áamipoco son exactas las nefeaien-
cías ofi . ' iaie»—añade—, porque Jos obre-
ros dil'oen que linbo nueve muertas y que 
isl .falleivimiento de-algunos de ios 
L a arti l lería alemana. 
Gustavo Hervé publ ica en «La Victoi-
re» un a r t í c u l o atacand-u rudamente a 
Clemenceau. Por lo que se desprende de 
este a r t í c u l u , el que pub l icó Clemenceau, 
y que mot ivó l a s u s p e n s i ó n de su pe r iód i -
co, «El Hombre E n c a d e n a d o » , d e c í a que 
la a r t i l l e r í a francesa era m u y infer ior a 
la alemana y que esto se estaba demos-
trando en la batalla de Verdun. 
Movimiento envolvente. 
Te leg ra f í an de P a r í s que algunos per ió-
dicos aseguran que los alemanes se pro-
ponen realizar en Verdun u n movimiento 
envolvente y en seguida asaltar l a plaza 
con 200.000 hombres que tienen prepara-
dos y otros 100.000 de reserva, que entra-
r á n en fuego para 1 asalto final. 
A f i r m a n t a m b i é n los p e r i ó d i c o s que In 
resistencia francesa es tan heroica, qíie 
los alemanes, para tomar la cota 265̂  ¡u-
vieron necesidad de atacar veinte veces 
seguii das. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«La act ividad de ambas a r t i l l e r í a s ha 
llegado a tomar caracteres de gran' vio-
lencia. 
Los franceses han vuelto a apoderarse 
del parte del lado occidental de la gran ja 
de Maisons de Champagne, donde ayer 
se c o m b a t í a con granadas ds mano. 
A l Oeste de'l Mqsa nuestras tropas se 
ocuparon en .desalojar a los fi-anceses, 
que se m a n t e n í a n ' e n d bosque de Raven. 
A l Este del río, después de una concien-
zuda p r e p a r a c i ó n de artil le-ría, hemos to-
mado, en un bri l lante ataque nocturno, el 
pueblo y el fuerte de Vaux,' y, a d e m á s , 
numerosas obras de fortificación que los 
u n í a n . 
El otoj'ctavo dé esta operaición ha sido 
acor tar nuestras comamiioacdiones emiv 
'las iposioiiones de IXiaumont y nuiestra l i -
nea del Wioewire, y en ella tamaron par-
te tos regmiientos de la maserva de Po-
Sfp, ñúmero .s 6 y 19, al majKío de/1 ooman-
dante de la novena divisiióñ de rese,r\:a. 
general de inifantería von Guretzky-
Cornitz. 
'Nnlestros aviones han quedadlo victo-
riosos en gran nuimeino de í 'ounbates aé-
reos a l Sur de Verdun. 
Seiguramiente han éido de'rrlibad'os tres 
aviones enemigos. /Nuestros laieiiaplanios 
regresaron todos, y al igónos de sus valien-
tes \piilotos con heñ idas . 
Las tropas enemigas de líos pueblos al 
Oeste y a l 'Sur de Verdun fueron eíiraz-
mente bombardeadas. 
E l ataquJe de- una escuadrilla francesa 
•all necinito .fortificado de Metz c a u s ó la ¡ 
muerte a dos (v • sopas y d a ñ o s en varias i 
casas particiularcs. 
Frente oriental.—N 
conjunto los ataques 
nuestras posiciones avanzadas. 
Como ya se comun icó el d ía 7 de febre-
ro, u n zeppelin a t acó 1 a t e s t ac ión de Pinks 
y en el trayecto' a las tropas enemigas. 
Frente ba lkán ico .—Nada , que ¿señalar.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« E n Bélg ica , ac t iv idad de ambas a r t i - i s e temí 
Her í a s en las posiciones a l Sur de Loan-; bé r idoe . 
bartzydle. De éstos hay 1? en 10I Hospital y m á s de 
E n l a Chaimipaña bombardeamos eficaz- ¡ 40 en é a s icaeias. 
mente las posioionies enemigas al Oeste de • I N F O R M E S O F I C I A L E S 
N a v a r i n y a! Este .de Tas a l turas de Mes- i En GobernaCjóni 
E l subseiaretario. de l a Gobernac ión , don 
na, s e ñ o r Vi l lacampa; y para final vino la 
Jota, saliendo el •popula.r cantador batu-
r ro Cecilio Navarro, el que fué tan aplau-
dido que se vió en l a p rec i s ión de cantar 
unas coplas m á s , lo que hizo a c o m p a ñ a -
do por el s eño r Vi l lacampa. 
En tsuma, una fiesta bonita y s i m p á t i -
ca, qué se repi t ió por l a noolie, con nue-
vos aplausos para los estudiantes arago-
neses. 
L a rondalla «SotHeza». 
Ayer recibió el alcalde de esta ciudad 
un telegrama de l a rondalla «Sotileza», 
r ogándo le hiciese púb l ico a l pueblo de 
Santander el c a r i ñ o s o y entusiasta reci-
bimiento que se les ha tr ibutado a su lle-
gada a Val ladol id . 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i 
tismo, reuma, gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico , 
v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v x a ^ v v v w w v v v v v v 
Los submarinos españoles. 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 9.—Ya se h a n reicibido en él 
Arsenal de Cartagena los planos que en-
vía ta Casa Electric Boat Company, de 
ios Estados Unidos, para consitmir sub-
marinos. 
Para esta c o n s t r u c c i ó n se e s t á n habiiM-
tando lias gradas l lamadas de Santa Rosa-
¡lía. Las qui l las se p o n d r á n t a n pronto 
oomo a l l í se reciba e l matterial pedido a 
Biilbao. 
•La base naval que el Gobiemo esipañol 
va a establecer en l a is la de Menorca es-
t a r á dotada de seis siumergibles, tres des-
troyers, seis torpederos y u n crucero. 
Comipletarán el ma te r i a l flotante un re-
miollcador, u n baroo-aljibe, tres barcazaf* 
y dios depósi tos de nafta de 1.500 metros 
cúb icos cada uirn^. 
iCom|prende:rá, ademájy, u n a Cenitral 
eilóctrioa con dios motores t é r m i c o s de 
a lo que iba expuesto. ' ' S E N T E N C I A S 
Hoy los mar inos de todas las naciones, I Por l a Sala de l o c r i m i n a l de esta Au-
incluso los mismos de Ingla te r ra , r inden ' dienciase 'ha diictado sentencia, absolvden-
un t r ibuto de a d m i r a c i ó n al comandan- do lábreamentie a Angied S a n t a i m a r í a Pe l lón 
te y a los t r ipnlantes del tfMoewe» por de los delitos de que fué acusado por las 
sus a^-tos de arrojo , que consítiituyen una acusaciones p ú b l i c a y privada, y absol-
p á g i n a ar t í s i t ica de -la guerra, desde el viendo iguallmente, icoano i'esponsable ca-
li unto de vista profesional. j vilmente, a i a Sociedad a n ó n i m a « T r a n -
n uitadle a 
sía , y no s e r á 
la carrera m i l i t a r La poe- v í a s de Mürandaj). 
á posible conseguir resulta- » » « 
dos semejantes. 
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T r i b u n a l e s . 
en 55 pesetas, de la propáetiad de don Fe-
200 H P cada unq, quemando n a í t a , y que 1 derico Aldasoro, que este s e ñ o r t e n í a en 
efbaiá er igida expresamente para las• un a l m a c é n sito en l a calle de 
E n otra t a m b i é n ee Iha dictado sentencia 
condenando a Isidoro de Prada Núñez , 
como autor de u n delito de disparo, a seis 
meses y u n d í a de p r i s i ó n correccional. 
* * • 
T a m b i é n se ha dictado sentencia con-
EN LA A U D I E N C I A denando a Norberto Mínguez Arranz y 
Ante los jueces de Derecho tuvo lugar J e r ó n i m a Ruiz González , como autores de 
en el d í a de ayer el ju ic io o ra l referente" un delito de contrabando, a la pena de 
a causa seguida en el Juzgado del distr i to mul ta , ú n i c a y •divisible entre ambos por 
del Este, de esta capital , contra Francis- iguales partes, de 77 ipesetas 40 c é n t i m o s , 
co R o d r í g u e z Zamora, por el deli to de Y al Pag0 de lae costas. 
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él abogado flscaUeñor Carrera, ca l i f i có los La Asociación de Caridad. 
hechos como constitutivos de un delito de 
hurto , cualificado por el grave abuso de 
confianza, del que c o n s i d e r ó autor al pro-
cesado, y para quien p i d i ó se le impusiera 
la pena de cuatro a ñ o s , dos meses y u n 
d í a de presidio correccional-. 
El letrado s e ñ o r Barca sol ic i tó se con-
denara a su patrocinado a la pena de seis 
meses y un d í a de igual presidio. 
Después de informar las partes, e l j u i -
cio q u e d ó concluso para sentencia, 
^ * * 
T a m b i é n tuvo Inga/ el ju ic io o ra l con 
referencia a causa incoada en el mismo 
Juzgado del Este, contra Nico lás Pé rez 
Pérez , por los delitos de hurto v usó p ú -
blico de nombre supuesto. 
E)l be/ciho se Tedniae a que el procesado 
Nicolás , condenado anteriormente m á s de 
dos veces por delitos contra la propieded. 
se a p o d e r ó de u n saco de a z ú c a r , tasado 
a-^encioneis de carga de acnirmiiaqorea y 
demás , atenciones iprcupias de l a es tac ión 
naval, conno fuerza, motr iz , a lumbrado, 
e t c é t e r a , etlc. 
F'l lestab le cimiento de dicha base naval! 
ü i í p i r a la ninstruiaclón de miueilleB, va-
i • < 11 i e i o, ciuartele s, pabellones, polvorines, 
e t cé te ra , :etc. 
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VARIAS J i O C I C I A S 
POR TELEFONO 
Nieve en Madrid. 
•MADRID, <j.—lista m a ñ a n a I n ca ído so-
bre Madr id , a primiera hora, una copiosa 
nevada, q u e d á n d o cubiertos, poco des-
p u é s 'Calles y jardines. 
L a belada í ia hecho que l a nieve cuaja-
se inmediataimiente. 
)A la una dé la tarde ha cesado de ne-
var ; ipero el cielo, encapotado, amenaza 
con neipetir el fenónieno; 
Han circullado eoiches y Tranvías , aun-
que en algunas zonas eon diifi .wltad. 
De un incendio. 
JAEN, 9—De la iglesia y Asilo de San 
Juan de Dios, incendiados' ayer, no que-
dan m á s que las paredes. 
Se asegura que algunos enterraos gra-
ves fallecieron de la impres ión que les 
produjo el incendio, del cual fueron salva-
dos por el-vecindario. 
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U L T I M A HORA 
Mart i l lo . 
E l abogado s e ñ o r Torre /Setién n e g ó 
existiera el delito de uso púb l ico de nom-
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suma anterior. . . 
Sociedad M o n t a ñ e s a de Navega-
c i ó n 
Idem Abastecimiento de Aguas. 
Don Francisco de S a l á z a r 
Don Francisco Ruiz Gut ié r rez . . 
S e ñ o r e s D ó r i g a y Casuso 
Don Jaime Ribalaygua. . . 
Don R a m ó n Quijano 
Sociedad L a Cruz Blanca 











Tota l 27.077,00 
Los donativos se admi ten en e l despacho 
del s eño r gobernador y en el escritorio de 
don Isidoro del Campo. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
E n l a r e g i ó n de Massiges t a m b i é n 
han sido bombardeadas las organizacio-
nes defensivas 'del eneanigo. 
iAI Oeste del Masa nuestras trapas han 
segiuido progresando durante el d ía en el 
bosque cié iCorbe^ux,- dea cual tenemos 
casi te total idad. 
Ail Este dlel Mosa los aleananes han dado s^1™ ^ eri 'Provanci 
varios ataques oont/ra nuestras posiciones ¡ 
(oomiprendidas entre Dua/umont y Vaux. 
Mairlín RosaOes, rec ib ió iesta noche a IOF 
iperiodistais, disculpando al minis t ro , de 
que no ¡O hiciera por sus marañas oouipa-
cione®. • 
¡Dijo (el s e ñ o r Rosales que no t en í a n in-
guna noticia de i n t e r é s que comunáoar , 
inaba t ranqui -
lüniicamiente 'en Daircelona se h a b í a n oo iprenaiaas entre u n a u n m n i v vaux. "J""L-^""v-V.wl- r ^ T : * - . — 
E l ataque h a isido deshecho por nuestro •produoido higeros ancidentos. 
fuego de i n í a n t e r í a y a r t i l l e r í a . .^e Cartagena m a m f e s t ó que ^ B.tua-íuego 
Un furioso ataqne de los alemanes con-
t r a el pueblo fué rechazado, c a u s á n d o l e s 
grandes p é r d i d a s . 
lEn fin, los alemanes "lanzaron contra 
nuestras tr incheras, que bordean, a l pie 
de las pendientes, el grupo que sube ha-
cia el pueblo, varaos violentos ataques en 
fo rmac ión cerrada., que rechazamos, ha-
ciendo al enemigo, por nuestros t iros de 
contenc ión , enormes p é r d i d a s . 
La act ividad de la a r t i l l e r í a a l Este y al 
Oeste del Mosa, es muy violenta por am-
bas partes. 
E n ell Woewre, bombardeo intermitente. 
En l a A l t a Aisacia tomiamos, d e s p u é s 
de luicha con granadas, n n elemento de 





Se agrava el conflicto.—Tropas de vigi 
lancia, E l paro en las barriadas.—Los 
obreros del muelle.—Coacciones y car-
gas.—Dos petardos.—La censura.—In-
tranquilidad—Los detenidos. 
BARCELONA, 9.—El conflicto obrero se 'hab i l idad de actores, haciendo reir a 
ción era mejor y m á s t ranqui l izadora . 
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C^natlpadoa.—Algodón HORLAND, vea 
os Rfliiñolo «" nnn»ta pi{t>ia. 
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Estudiantinas y rondallas. 
L a T u n a Zaragozana, 
A la función dada ayer tarde por la 
Tuna Zaragozana a c u d i ó n u m e r o s í s i m o 
públ ico , a t r a í d o , sin duda, por esa visto-
sidad y a n i m a c i ó n que llevan consigo Las 
fiestas de los estudiantes. 
' Y justo es consignar que los «tunos'» 
aragoneses hicieron pasar agradablemen-
te un par de horas. 
L a función comenzó con l a p r e s e n t a c i ó n 
de la Tuna, interpretando con gran jus-
teza y, precis ión la bonita f a n t a s í a de la 
popular zarzuela "Si yo fuera Rey». Y a 
c o n t i n u a c i ó n , uno de los «tunos», acom-
p a ñ a d o por un gui tar r i s ta , i n t e r p r e t ó el 
precioso intermezzo de «CavaUería rustir 
caija», mereciendo grandes aplausos. 
Se puso luego en escena el conocido 
juguete cómico « P a r a d a y fonda», en el 
qüé tomaron parte los estudiantes V i la, 
Lafuente, M a r í n y Llama, que lucieron su 
pu-
l a i(,G Vapor rescatado. 
' agrava de d í a en d í a y la huelga se gene- blico y recogiendo al final, como premio 
raliza cada vez m á s . " • de su labor grandes aplausos 
Las autoridades adoptaron hoy a n á l o - Y, por u l t imo, de spués de la fan tas ía de 
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: to a Híav ,̂ • .Submarino a u s t r í a c o . Pues-
buque Tii S1fón de ios i ta l ianos dicho 
ta alba^i08 lo h a b í a n mandado a. la cos-
^rviüs í raVpara ,r«coger a 300 fugitivos 
^ Medna 0i r 'ú^] 'Puerto de San Juan 
^strovAr i . » ma-rino le h'izo parar y un 
yw io llevó a l puerto de Cattaro. 
De San STE 0 F | C I A L RUSO 
^ente nAÍ4etersburgo transmiten el si-
Cuartel ¿IJ ? ñ c ^ l dado por el Gran 
n]'*y\7Q W t í 6 R%a la a r t i l l e r í a rusa 
En Dwint i ^ j ' 08 del enemigo. • 
N d e j Q - ^ luc,1a por la. «posesión de ho-
'^^nce^S^116 Loyk fué deteTIido un 
/ • • -
Ene 
8o, St r * ' acerf.ár, i superior ataco el enem.i-
" ^ a s SS0ve ^ cincuenta metros de 
a En ei rV 11n<:íleras, pero fué' rechazado, 
^ i g o . 80 si^ue la p e r s e c u c i ó n del 
El día 7 > 
r. En p ^ ^ J P a m o s la ciudad de Rize. 
a e'mas ocupado l a ciudad de 
"^nslu ceretas a l Norte de Kar-
¿nver.p '«dicos de Londres a f i rman que 
5?e l€ 'as-rPdVfué herido Por u n oficial, ira sredló en ̂  miIliiSterio áe l a ^ 
PUeblo lynchó al agresor. 
DE LA iGUERRA EUROPEA.—t/na pat ru l la de caba l l e r í a alemana en el frente 
oriental , 
POR TRLF.i-TiNn 
MADRID, 10. (De madrugada.)—Un dee-
; a d í o dé Nui^va York dice.que en la ma-
di'ugada de ayer 500 ipartidairios de Vi l l a 
atacaron la ciudad de Colomos (Nuevo 
Miéjioo). 
Los rebeldes esftaiivieron hora y me'dia 
en lia pob lac ión , mataaido a muchos de sus 
habitantes. 
La caba l l e r í a yanqui logró expulsarles, 
y en su retirada los villistas incendiaron 
la ciudad. 
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Ei regreso del "Moewe". 
Un telegrama de Be r l í n nos hace saher 
que él audaz buque tudesco, que ha teni-
do en jaque tres meses a toda Ja flota lige-
ra de Ingla ter ra , ha regresado indenme 
a su base naval , d e s p u é s de haber apresa-
do quince barcos, que fueron hundidos o 
enviados como presa a puertos neutrales. 
Nos dice t a m b i é n el citado despacho que 
lleva a bordo 200 p r i s i o n e r ó s , un mil lón 
en barras dé oro, y que venía mandado 
por el c a p i t á n de corbeta conde de Lohna 
Schladien; pero se calla, como es na tura l , 
lo m á s interesante, que son la clase y 'ca-
r ac t e r í s t i c a s del barco. 
Nos quedamos, pues, con las ganas de 
conocer lo- único que p o d r í a darnos una 
base para conjeturar sobre tan bri l lante 
y e x t r a ñ a empresa..-
Es sabido que el nombre de «Mcewe» no 
figura en las listas de la Armada tude«-
ca, y que sólo en Aus t r i a existe un torpe-
dero con esa d e n o m i n a c i ó n . 
Se rá , por lo tanto, un crucero auxi l ia r 
o un barco posterior al pr incipio de la 
guerra, que dispone de buena marcha. 
Existe t a m b i é n la vers ión de que es un 
submarino de nuevo modelo; pero esto 
.parece poco probable. 
E l m é r i t o de su valiente excu r s ión es 
indiscutible. Logra r en tres meses conse-
cutivos no darse de narices con ú n en-
jambre de buques que le p e r s e g u í a n ; re-
novar sus v íve res y combustible, a costa 
de sus presas; no sufr i r a v e r í a a lguna que 
le hiciese recalar en u n puerto, denun-
ciando su presencia en u n paraje deter-
minado, representa u n a e n e r g í a enorme y 
suerte loca, unidas a una inteligencia pro-
fesional poco c o m ú n . 
Cuando los detalles vayan siendo cono-
cidos, q u e d a r á comprobado el e sp í r i t u que 
an ima a los marinos del Kaiser y la peri-
cia" de esos oficiales que ansian emular 
las glorias de sus c o m p a ñ e r o s de t i e r ra , 
en cuarquier forma, ya que les e s t á veda-
do por u n deber p a t r i ó t i c o lanzarse al 
combate con la escuadra enemiga. 
No e s t á cerrado el m a r para los auda-
ces, y s e r á n siempre posibles los arres-
tos áe un comandante emprendedor, si le 
a c o m p a ñ a un poco la fortuna, factor i n -
dispensable en todas las empresas huma-
nas.-
El «Emden» hizo mucho en los mares 
orientales; mías fué a t e r m i n a r su, glorio-
sa ódiseá en un r incón del Tndostán, mien-
traa que el «Moewe» ha entrado t r iun fan» 
te en su patr ia , ondeando con orgul lo su 
bandera de coraba.te. 
Ambos ejemplos prueban que l a guerra 
de corso no ha terminado, a pesar de los 
adelantos obtenidos en las construcciones 
navales. 
El t ipo de buques ligeros, que se oculta 
fác i lmente por su poca magni tud , y vive 
aislado bastante tiempo por sus pocas -ne-
cesidades, se rá siempre u n a rma temible 
en manos de hombres inteligentes que va-
yan decididos a no volver, estimando un 
problemático regreso como un golpe de 
Capital: 7.500.000 pesetas, completamente desembolsado* 
SUSCRIPCION PUBLICA DE 6.000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS DEL 5 POR 100 
E m i s i ó n de 9.000 t í tu los de 500 pesetas cada uno, de los que sólo 6.000 se ponen 
en c i rcu lac ión , de Obligaciones hipotecarias, del 5 por 100 de in t e ré s anua l , amor-
tizables en 50 a ñ o s . 
La marcha progresiva de la Sociedad se demuestra con el siguiente estado: 





















De las 775.584,72 pesetas producto l íquido de la exp lo tac ión en el ejercicio de 
1915, se han deducido 184.435,08 pesetas importe de los intereses de la deuda flotante, 
quedando, por tanto, un beneficio l íquido de pesetas 591.149,64, que representa un 
7,88 por 100 sobre el capital , no obstante lo que, el dividendo destinado a las ac-
ciones se l ia l imi tado a cuatro y medio por 100, aplicando a reserva, amortizaciones 
y remanente para el p r ó x i m o ejercicio pesetas 183.861,16. Este resultado es menor 
del que debiera haberse obtenido, s i la horrorosa guerra internacional no tuviera 
paralizadas en Santander muchas minas, que son clientes de la Electra de Viesgo. 
Con esta emis ión consolida l a Electra'de Viesgo su deuda flotante y l a anua-
l idad, a pagar entre intereses y amortizac ó n por los 6.000 t í tu los (3.000.000 de pese-
tas de valor nominal) que se ponen en cir. u lac ión es solamente de 164.320,22 pe-
LÁ OPERACION ESTA ASEGURADA POR U N GRUPO DE ACCIONISTAS, E L 
BANCO DE V I Z C A Y A , de esta plaza y los de SANTANDER Y M E R C A N T I L , de San-
tander. 
El tipo de E M I S I O N ES E L DE 94 por 100. L A SUSCRIPCION SE A B R I R A E L 
D I A 11 D E L CORRIENTE MES, en el Banco de Vizcaya, y en los de Santander y 
Mercantil, de Santander, durante las horas de oficina de dichos establecimientos, 
quedando cerrada el mismo día . 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
10 por 100 sobre el nomina l al hacer el pedido. 
40 por 100 sobr^ el nomina l el 20 de marzo. 
44 por 100 sobre el nomina l el 10 de abr i l . 
Contra este ú l t i m o pago se e n t r e g a r á a los suscriptores resguardos provisio-
nales, que se c a n j e a r á n por los t í tu los definitivos. 
E l p r imer cupón s e r á t r imes t ra l , y se s a t i s f a r á el pr imero de ju l i o p r ó x i m o y 
los sucesivos semestrales, pagaderos en primero de enero y pr imero de ju l i o . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Electra de Viesgo, se compone de los se-
ñ o r e s siguientes: don Césa r de la Mora, presidente; don Enrique O c h á r a n , vicepre-
sidente; vocales: don Fernando M a r í a de Ibar ra , don J e s ú s de Uss ía , don José Lu i s 
Oriol , don Juan U r r u t i a , don José M a r í a de Basterra y Ortiz, don D á m a s o de Es-
'fiuriaza, don T o m á s de Urqui jo , don Pedro de Orne, don Pedro M a c - M a h ó n y 
don Estanislao de Abarca. Director gerente, don Manuel O c h á r a n . 
Bilbao, 6 de marzo de 1916, 
MERMELADAS TREVIJANO ^ l 0 ' 
laboralorio V2 luis l 
22.-X 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
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es una nuéva medicac ión de incalculable 
valor terapéut ico , ant isépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
lificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
F R A N C I S C O S E T J E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, t « 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, piábanos y pifias 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
También siguen a la venta los legít imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Dr. Ballesieros en partos y enfermedades de la mn]er 
Artillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
ROYA . n Qrai cafd rMtai i ran! i gKHVICIO A LA CA^TA : 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3/ 
T E L E F O N O 62f 
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-
R I A cuando note los primeros s íntomas de 
resfriado. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
v a s c o y C o m p . 
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O o 1 o n i 
H i - A . K i O S ^ I ^ I O (s. A . ) O o 1 o n i a 
a r r o z . : : c ^ » ^ ^ U I X D ^ Ü ^ L E^T i s e ^ : : P o l v o s d e a r r o ^ 
B o l s c i s y ^ c a d o s 
BOLSA ¡JE MADRID 
Interior F . 
» E . 
• » D . 
» c. 













9 u. . : 
» A. . . 
» Ci y H 
Amortizable 5 por 100 F . - . 
» » E . 
• » » D . . 
* » c . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100. . . . . . . 85 
Amortizable 4 por 100 F . . . . i 00 
Banco España 460 
Hispano Americano. . . 000 













Azucareras preferentes. , 
» ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . . 
Arizflg. 
Canfranc , 
Par í s . . . 
















00 460 00 
00 000 00 
00 270 00 
00 000 00 
00 000 Ü0 
00 366 00 








B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I por 100 .perpetuo Inter ior , serie C, a 
\pox KM); pescla's fi.OOO. 
Serio É, a pote 100; peseta* 100.000. 
5 por lOO-'Amoi-líizaWe, series B y C, 
'pnecedente, . a 96,30 por 100; peseifcafi 
17.500. 
Ob'li-gadones .del Teaoux), bonos de¡ 4,50 
por 100, a 10,2,50 (por 100: lj>esetas 5.000. 




.Crédito de la Unión Minera, 70 ; i rjn-
i i ' a. 166 pesetas. 
iM'fiHK'aniili'.s de Da RoiWa, 10 acciones, 
a 327,50 pesetas. 
Idem Vascongados, 8 accion>es, a 515 
losetas. • • 
I d m i d>e l l i i l ia . i a Portugalete, 8 aiccio-
ne.s,.a 975 pesetas. 
• iiiilbaína de Navegaedón, 5 acdones, a 
960 pesetaA. 
Marii . i jna Un ión , 40 acciones, a 870 pe-
spitas.' . - • 
M a r i i i m a deil Niervión, .preoeidénte, 2 ac-
•-i o ti es, a 1.625 pesetas^ 
\a.vieia Sota y Aznar, 14.a€dnnes, a. 
-'.'.tOO, 2,!)r.O y 2.955 pese ta» . 
lN,av¡era N as/migaila, 10 aeeiones. a 890 
y 900 ipe«'etás. 
IGaiitábi ¡..a de N a v e g a d ó n , precedente, 
ó a'-okmis, a 485 peseta?» 
Mein, i d . , del d í a , !0 areiinnes,. a 490 
pesetas. 
iiullí-'i'as d'e Sabero y Anexas (ex cu-
p ó n ) , 'pre.-edentí ,_2 arciones, a 605 pe-
setiais. . ' . . 
i d é m id . , del d í a , 10 acdones, a 610 pe-
vseLaé. 
Ilidro-ekvtr.k-a Ibé r i ca , 5 acciones, a 58*• 
pesetas. 
Unión ÉMeífcrica Vizca ína , 45 acciones, 
a 495 pes?tas. 
Unión E léc t i i ea de Cartagena, prece-
dente, nna acdóTi. a 101 pov Kn». 
• Papeiiera E ^ a ñ o l a , precedente, 50 ac-
rinn-es, a •OS.,")!) ¡tor 100. 
Unión ü e s i n e r a Espafnda, 10 acdones. 
a ^12.r.() pesria-. 
() R L I C ACIONES 
KeiTocarri l de Tudela u Bilbao, seguji-
da serie, a 104 por 100: p e s é t á s 10.000. 
Idean i d . id . , tercera serie, a 105.r>0 por 
100: pesetas 5,250. -
Idem de Asturias , Gai ida v León, p r i -
m é r a l i ¡potoca, a 67 por Í 0 0 : pesetas 
'.0.000. 
Idieim defl Norte <le E s p a ñ a , pr imera se-
l'ie; 'pee-.-edeide, 3 66,50 \mr 100; peseta.s 
15.000. 
Idem id. , espedailes de Alsasua, a 87,40 
por 100; pesetas 22.000. 
l inl teras de Sab11 o y ^nexas, preoe-
;Unie, a 95 por 100; .pesetas 5.000. 
i l l id roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 100 por 100; 
pesetas 1.500,.preicedente, y 5.000, del dia. 
Mengemor, C o m p a ñ í a de Eleictricidad, 
a 93 por 100, precediente; pesetas 16.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
i lnglaterna: Londres dheque, a 25,00. 
iüíbrais 5.400. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
- Acciones de ' l a Socdedad Nueva Monta-
ñ a , sin c é d u l a , a 48 por 100; peisetas 
9.000. 
In ic r io r 4 por 100, a 73,95, 75,40, 76,20 
y 76,55 por 100; pesetas 36.000. 
Obliga cienes dieil fe r rocar r i l de'Santan-
der a -Biihao, e m i s i ó n de 1900, a 76,50 por 
100; peseta..s 6.500. 
. Idem dei Ayuntamiento de Santander, 
dH 5 .|H)r 100, "a 76 por 100; pesetas 8.000. 
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- 'Con el t í tulo que antecede a estas 11-
nea- se l ia fundado en Santander una 
Sociedad di' turisnio. 
Constituyen la Sodedad varios d is t in-
guidos jóvenes , que tienen como proyec-
to di fundir , tanto en l a colonia veranio-
ga, eonm entre los mismos vecinots de 
Santander, el g-ueto y la.a lición a las ex-
cursiones por. la provincia, para dar a co-
nocer los muchos y hermosos atractivos 
y cur i i ' sv 'qd que és ta &aéiñf.t%. • 
Los entusiastas jóvenes que forman la 
Junta directiva de « P e ñ a s Ar r iba» , y a 
([ni.nies hemdfe tenido el gusto de-saludar 
en 'nuestra casa, son muy p rác t i cos en es-
ta dase de i raba jos, por haber tenido en 
di le rentes ocasiones el encargo de foini.ar 
j i ras - y fiestas,, que siempre les dieron 
magníf ico resultado, por lo cual es de su-
poner que la primera, que se c e l e b r a r á 
en la ú l t i m a quincena de a b r i l , s e r á el 
pr imer éxito, d i que s e g u i r á n el de las 
d e m á s que estos jóvenes organicen. _ 
V - rogaron los distinguidos jóv-'iies 
(pne bi -¡i rainifs .•onstair su agradeicimipn-
to hacia el director gerente del ferrocarr i l 
de Ontaneda, señor Escalera, por la-- fa-
.•¡lidndes liadas para la real ización de los 
feslejos (me prepara la nadenile Socie-
dad «Pefiiáis Arriiba»., 
iSucesivamente, y a medida que los éé-
pamos, iremos dando a conocer a nu.-̂ s-
tros lectores los proyectos m á s importan-
tantes de la hiufeva Sodedad. 
SUCESOS DE A Y E R 
Conato de incendie. 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer se 
prend ió fuego la chimenea dé la casa ñá-
melo 3 de la calle de l a Libertad (casas del 
Sereno), que fué sofocado inmediata meo 
to por varios bomberos. 
Se q u e m ó parte de la chimenea y se,creo 
que el incendio fué debido a la falta de 
limpie/a. 
A lavar al rio. 
\yer fué dmiundado un criado de Ber-
na lie Lay ía , por permitirse lavar y l i m -
piar, frente a la cochera que este señor 
tiene en la plaza del Cuadro, varios caba-
llo- del servicio de coches de punto. 
Contra las Ordenanzas. 
Avei c o n t i n u ó la d i i a rd ia municipal de-
n n i i d a n d o las fachad-as que por su aspec-
to an t i e s t é t i co eran acreedoras de t a l «ho-
nor». 
E l n ú m e r o de fachadas denunciadas 
ayer por dicha autor idad es bastante 
grande. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
e s i abUdmUnlo las,siguientes personas: ¡ 
Hernardino Valverde, de 39 a & p i S , de ! 
una. herida contusa en la región frontal | 
Aurelio l 'alomera Toca, de 26 años ; de 
nna herida incisa en el dedo anu la r 1 -re-
cho. 
AngeLa Lanza, de 30 a ñ o s , de dos her i -
das contusas en illa p ie rna dieredia. 
Timoteo Garc ía , de 46 a ñ o s , de una heri-
da en el codo derecho. 
Luis H e r n á n d e z , de 21 a ñ o s , de contu-
sión en la mano derecha. 
.losé M a r í a Ca ln ía , de 18 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo pulgar de la 
mano derecha 
Juan Alonso, de 50 a ñ o s , de una i ier ida 
contusa en el dedo índice de la mano dere-
cha. 
M a r í a Saber Gómez, de 14 a ñ o s , de tres 
ihiariidiás poir mordedura de perro en la 
pierna derecha. 
Manuel Hárcena , de 46 a ñ o s , de una 
con tus ión con hematoma en 'la p ierna iz-
quierda; y 
Manuel Gut ié r rez , de dos a ñ o s , de una 
concusión en el p á r p a d o inferior del ojo 
derecho. 
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y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas 
en la segunda quincena del mes de la 
fecha. 
Pesetas. -
Saldo de e m p e ñ o s en 15 de 
febrero | 
Préstamos. 
310 con g a r a n t í a de 
alhajas, i m -
portantes i0.414,00¡ 
2.850 con id . de ro- • 
pas v efectos, 
id . . . ' 11.117,25; 
66 con id . de cré-
di to personal, 
íd ; 37.086,50] 
4 con id . de suel-
dos, íd 700,001 
con íd. hipote-
carias , i d . 
a c/... 1.230,85| 
3.489.193,15 
3.230 p r é s t a m o s por valor de.| 
Suma ; | 
- " . i 
Desempeños. 
228 de alhajas, im-
porlantes 35.039,00!! 
2.346 de ropas v efec-
tos, íd.. 10.079,50Í! 
52 de crédi to per-
sonal, íd.. 44.829,6511 
de muebles de-
positado.s. íd. [| 
a c/ 10,00|l 
4 de sueldos. íd.. 476.50 1 
hipotecari o s . 
íd. .a o/ l.OOO.OOü 
90.548,60 
3.579.741,75 
2.630. d e s e m p e ñ o s ñor valórjl 
de II 
• |i. 
Queda e m p e ñ a d o en esta fe-!l 
cha por valor de [] 
91.434. (r. 
3.488.307,1'^ 
Cala de Ahorros. 
Existencia anterior..,H 6.289.959,3? 
55 imposic i o n e s 
nuevas por va-
lor de ; 32.214,0011 
W í ' t sucesivas poi-
valor de 53.399,5511- -
85.613,55 
3.375.572,9::! 




l i reinte.<íros tota-
íes por valor 
d? 24.127.7311 
243 íd. parciales por || 
valor de 40.640,11'! 
287 reintegros importantes..|1 «4.767,84 
Exigencia en el d ía de la .fe-' 
cha , i 3.310.805,09 
Sección maritima. 
Presentaciones.—Se desea la presenta-
ción, en esta Goman dancia de Mar ina , deil 
mar inero de la Armada , en reserva, A n -
gel Díaz Romero, para asuntos que le i n -
teresan. 
» * * 
Urgentemente se interesa, t a m b i é n ' la 
p r e s e n t a c i ó n del inscripto de m a r i n e r í a 
P l á c i d o Crespo Penago, na tu ra l de Cas-
t a ñ e d a , para notificarle la reso luc ión re-
c a í d a en su expediente de excepción . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Cobo i i ̂  
FofPcas», de La C o r u ñ a , con carga genie-
ra l . 
«Cabo T o r i ñ a n a » , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Emi l i a S. de Pérez», de Norfolk, con 
tabaco. 
«Arana» , de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
«Mar Adriático»^ de Burdeos, en lastre, 
a cargar minera l para iGalveston. 
Buques entrados.—«Peña Cabarga)), de 
Bayona, en lastre. 
«Mar ía del Ca rmen» , de Gijón, con r a i -
ga general. 
«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
Buques salidos.—«Cabo Blanco», pare, 
Bi 1 bao, con c a rga gen e ra 1. 
«Mosqui te ra» , para Pravia, en lastre. 
« M a r í a Mercedes», para Bilbao, con 
carga general. 
((Trece», para Bilbao, en lastre. 
«Bosar io» , para San Esteban de Pravia, 
con carga general. 
«Hara l» , para Br i t on Ferry, con mine-
ra l . 
«Solferino», para La C o r u ñ a , con carga 
general. 
StTUACION DE LOS B U Q U E S P E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
((María Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander (dique). 
« M a r í a Ger t rud i s» , en viaje a Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«María, del Ca rmen» , en Bibadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«García n ú m e r o 3», en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao, 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Bi ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
(¡Peña B o d a s » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vaporea de Adolfo ParHo 
((Adolfo», en viaje a Savannah. 
(dnés», en Savannah. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia ^ 
Marina. 
De Madr id .—En el occidente de Pqrtu-
gal se halla una borrasca poco intensi 
hasta ahora. Es probable que cot í t inúe el 
r ég imen lluvioso en Cantabria y Galicia 
POI-M vairiaidón del tuemipo reinante ci 
las d e m á s costas. 
De La Coruña.—'Este flojo, ruar rizada 
tiempo de ma l cariz, con tendencia a em-
peorar. 
De El Ferrol.—Noroeste bonancible, ma-
rejada del Noroeste, horizontes n e b ü n o 
sos; b a r ó m e t r o , 762. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,6 m. y 7,27 t. 
Bajamares: A las 1,8 m. y 1,28 t. 
POR L A PROVINCIA 
tuado en la rolle de San José , en la ved na 
ciudad de Torrelasega. 
El ineendio a d q u i r i ó en los primeros 
momentos grandes proporciones, por la 
calidad de los producios almacenados en 
citado ln.'a i : pteTO atajado el fuego , /otti ios 
bomberos y .e l vec índar iq , quedó sofocado 
a la media" hora de haberse visto, s in qne, 
afor tunadanicni las llamas causar n 
grandes d a ñ o s . . • 
•Se quemaron casi todas las existencias 
de pinturas que él d u e ñ o te-nía almacena-
das. 
H / V W V A V V V W A ' \ \ v.«. v - ixa^ y v v w w v y w v v v w w v v v w w w 
ble una buena dentadura, y parg 
una. buena dentadura es insustitmlP 
LICOB D E L POLO. 
Feria de ganado.—En el d í a de m a ñ a n a , 
segúni lo - áhado de mes, se c e l e b r a r á en la 
Alanjeda dé dvreáo , sitio del Verdoso, la 
acostumbrada fefia de ganado, que segu-
ramente se verá tan concurrida como las 
ar. tenores. 
Nada hay que rivalice con él en la y 2 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; ensa- A " 
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
Matadero.—Bomaneo del dúi 9: Beses 
mavores, 13: menores. 13: kilogramos. 
3:238. , 
Cerdos, 5: kilogramos, 462'. 
Corderos, 69; kilogramos, 306. 
"Y7" 10 .> T A 
Se vende un piano Erhat," en buen uso. 
I n f o r m a r á s , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Movimiento de población.—D I I L n i -
Meléndez de Arvas y F. Valdés , jefe de 
E s t a d í s t i c a de esta "provincia,, ha tenido 
la a t e n c i ó n de remit i rnos los r e s ú m e n e é 
del mdvjimento natura l de la poblac ión 
de E s p a ñ a en los noves de diciembre y 
enero ú l t imos y el de pasajeres por m a r 
durante el mes de enero. -. 
Dichos datos, míe son provisionales, se 
puNiean por el InslUnlo {;eogr;itico y Es-
tad ís t ico . 
Insustituibles en las en-1 
ffrmedades de las víaJ 
RESPIRATORIAS, y 
contra la TOS, De ven-i 
ta en toda las farmacias.! 
Observatorio meteorológico del Instituí I 
Dia 9 de marzo de 1916. 









Barómetro a Ou. . . . . . .' 752.2 
Temperatura al sol. . . . .6,2 
Idem a la sombra 6.2 
Humedad relativa . . . . . i • 71 
Dirección del viento . . . E . 
Fuerza del viento 2 
Estado del cielo C . Cub.0 
Estado del mar 1 
Temperatura máxima al sol 19. 
Idem ídem a la sombra, 11,2. 
Idem mínima, 3-7; 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 2 7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0, 
,VVVVVVVVVVVVV\A^AAAVVVVWV\VVVVVVV\ \ IVV\VVV\V\^ I 
ESPECTACULOS 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañanl 
, en cuarta plana. 
I P A B E L L O N NARBON. S , . , 
¡ se i s , siete y media y nueve y irodíai,;' 
j las q u é t o m a r á parte la n itable Tuna í 
' r a í n z a n a . que i n t e r p r e t a r á escogidas^ 
PFDRO A SAN M A R T I N .zas d,e su i'epertorio, y el célebre eantódl r r L U K K f I \ , O - r v i N I V i r L f M l l ^ dti jota>s (:ec¡|io NTavím.0, pr^.v-ectáB^ 
Í la notable pel ícula drann'itieM-. i , I 
metros, en dos partes, (d-a Navidad ,¡.| 
; m a m á » . 
j Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
'• NOTA.—El despacho se abrirá a ;.;| 
i tres de la tarde. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en eóm' í ias—Tpléfono núm 125 
Caridad.—Paivi el pobre enfermo, con 
cinco hijos, de la ralle de Viñas , heinoe 
recibido dos 'pesetas de E. C. y una de 
U n a s e ñ o r a . 
* * * 
Para el ¡matrimonáo con tres bijos, die 
G a l m e n d i á , 13, 1.". que se baila en La ma-
v r niMV'Kidaií. cinco pesetas del filántro-
po ^eñor don A. G.; dos de Una s e ñ o r a , y 
una die Una s e ñ o r a . 
Confitería Ramos 
San Francífco, 77. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
Telefonemas detenidos.—De I r ú ñ : Se-
ñor- Bert ín Siincbez J u á r e z , bote] Eran-
cisca Gómez. 
S.ant;ander¡ 29 de febrero ó'e .1916.—El 
director-gerente, José Igles'a?. 
Un incendio. 
A la upa de la madrugada, del d í a 8 del 
aetual se inició un incendio en el taller d< 
p in tu ra propiedad de Sixto González, s' 
D1RÍGID0 PfR LAS SEÑORITAS DE RODPIGUFZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensioni tas 
y é x t e r n a s . 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
l 'na poderosa y sana nu t r i c ión es el 
mejor medin ile GOTribatár la tuberculosis, 
y esto'se consigrue con Carne L íqu ida Va l -
dés Garc ía . 
La perfecta m a s t i c a c i ó n de los al imen-
tos es una g a r a n t í a de una buena diges-
t ión. Para masticar bien es indisnensa. 
B a n c o Mercantil,! 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6,000.000. 
, Cuentas corrientes y depósitos a lavis-j 
ta, uno y medio por ciento de interés] 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento amiai| 
Tres meses, dos per ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la viste, \KÍ\ 
por ciento de in te rés anual bífsta 10.0 
pesetas. Los .intereses se abonan al fui > 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de •crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas| 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
" M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efeenia ln Aeen. 
cia <ie Transportes Expreso Hispano-Amwl. 
cano, lo mismo en el interior de la pnWs 
ción que fuera de ella, baciendn los transí? 
dos en esta forma Desde lueen fs'Ar 
rantizados todos los desr>prfor'rií: .'^ 
muebles. 
ANeresitéis con urtfencia uo M'lr-t.1 m 
métrico? Esta Agencia los pro; • 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y "77. 
indispen.sa Imprenta de E L P U E B L O CANTABBO 
I D C i e r G e r í a . •_• I A I N 7|ReStaiirailt El Cantábrico Brazos y piernas, i Papeles pintados.! • ^ 
. • • fca f 1 i I Jmm da P E B R O C A M E T FKRMAMBCZ Braguero» y toda clase de aparatos pa Gran colección de naneles para decor ; I 
• 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... G.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señoritas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
tffl D  GO Z E N N D E  
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cnbiertoe. Servicio especia 
naris, i anoTietee, bodas y lunch». Preciof 
Plato del día: Paella de pescado. 
Ostras higiénicas. 
ia Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaolén. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Cdpéalto: I D E A L D R I N K , MueNs, nú-
mero I.-—Talitona Mamare Rf? 
Braguero» y toda^clase de aparatos pa 
ra la corrección de las- desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico). 
-Gran surtido en trabajos de Eibar. «pa 
ratos y fornitura para dentistas, cirugía, 
artfculóe fot-^rá-fleos, gramófonoH, diseof 
y el t i r i n a s . 
SAN F R A N C ! 8 0 O , 17 
Tal* «71 Mt««ía v MS Ham.<*i^» 
Gran colección de papeles para deconi 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueroíi 
sedas, mnaré?, linc.rusta. fondos lisos, 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Comí 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Son früflcisco, 17 y MM, l É p l i c i i , 
debajo del aitlgno hotel Viuda de Redón, hoy Reina YIctorh, ^ . T J ~RJ JB I I^T -A. 
. m m LOS ARTICULOS QUE SS DESEES COMPRAR 
Magdí ic js armarios con luna de prima-a, de nógi l 
a UKCO I ift 17 D U R O S . 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
h u e r t a , l a , S i e n - a , 1 =^ERRáD0 DE UNA A.DOS Y MEDIA 
SR VENDE papel víeío 
r.nllista de la ReaJ Casa, COK ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono « 9 . 
V. URBINA (HIJO) 
l 'nifesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
I I . 1 «—Teléfono 419. 
en conjunto o por separado, lo» 
muebles y de &s en#er*B del Ho-
tel SÜÍBO, sa L \ c ¿ % ü í t t . iTiistrrafr Aifo»»< 
Relojería :-: Joyería :-: Optica 
: : C A M B I O D E M O N E D A 1 
I^afelo O alan-
o 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 1 1 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y P.. stas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos, 
uelle. número ie .~Te!éfono número 5 9 0 . — - ANTAND*" 
L A I N Y E C C f f S i 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
4fc 1 <% I I . 1*. 
í ¿ 0 I I . P . ( A U o w s o X I I I ) . ü i e z y s e i s v á l v u l a s . 
F r e s n p n e s t o f e s M u e l l e , n ú m e r o S G . - S a n t a n d e r 
r 
3 y i 
Precio: frasco, pesetas 4 . -
.-
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S - 5 - CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
a n c i € * 3? 
0 
S U E L A S ** 
PIELES Y 
R O S S I L L E R O S 
PARA CALZADO 
G. R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta ía Sierra, 5 - SAMTAÎ DER - Apartado, 61 
K O S S U T 
N O V E D A D F S 
E N A C C E S O R I O S 
PARA 
ZAPATERIA 
L o s mejores 
Betunes 
C o r t e s 
P o l a i n a s 
E N T A 
La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. GUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA; C E R V A N T E S , 12 
- - So luc ión 
Benedicto -
P Í D A N S E P R E C t O S 
Y C O / V D / C A O A / g S 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
B O t l n GS PañOi ingleses, forro piel fina, perfecta adaptación, elegantes. 
Tirantes, ligas, cinturones ^ T T ^ d Z ^ l 
cios limites, marcados. 
T í l O O n P ' Q H K Y l Mo coníl,ní'ii' el tacón de goma con el de 
1 C I ^ W I I O O \ A K D g v ^ l l l d . pasta imitación. Garantizo mis clases. 
Precios marcados. 
E I i ' V f /V COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S _ f i «J^^*-L^XA- :-: MADRID—(Fundada el año 1901) :-• 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000^ 
Desembolsado — — — — — — » \ .950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de dkiembre de 1913 — — — <— » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos dei 
Extranjero.— Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DKL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordiminos y de guerra, de cascos de vapor y velen s 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, doi 
Lefnnrdo (í. Gutiérrez Colomcr, catlá de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clnse y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.—TELEFONO NUMERO 481.--SANTADER 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
C cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
© 3 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
) ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ Co8> bronquitis y debilidad gene ra l , -
Caja: 0,50 pesetas. • jH Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O ; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
© D1 venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía, g 
T O S - - C f l T < í ! R R O S - - ( í I S M < í i 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curada? rápidamen 
te con UNA SOLA CAJA de 
I> U L 31 O E: TV O L 
evita del doctor CUERDA. Hadioactivo, sedaiilc.üiifilmcilar y reconstituyente, que 
siempre la TUBERCUCO.S1S. Premiado en lUrroéloaa con diploma de Honoi. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: P E R E Z DEL MOLINO.—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
* priucipales farmacias. 
E s t r e f l i m . i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
fallidos, nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
onvierta en graves enfermedades. Los p o os regularizadores de RINCON son el re-
nedio tan sencillo como seguro para cotnbatirla, según lo tiene demostradó en los 25 
iños de éxito creciente, reg' larizando [)ef fectamente el ejercicio úe las funciones na 
urales del vientre. .'Jo tsrbiáocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros-
)ecios al autor. M. 'N, farmacia, BILBAO. 
Sfi vende éir Santahfi M la drotrnerla ri^'PF.REZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA 
Sociedad Hullera Española, 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
^ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
t1^"í>resas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
io (^)mPañl'a Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
jeias. Declarados simi^.es ai Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
I A „ - ories d6 vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Yenay?;. 5 bis' Barcelona, o a sus-agente..: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
AU, 16.—.SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVI 
agentes de. la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
f ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
« o c i e d a d M x T U e r a E s p a ñ o l a , » A . C E O I V A 
H V L u i y p o o o s d í a s 
i V e c i o s e s p e c i a l e s p a i a s e ñ o r a s y s e ñ o i ' i t a s . 
Cuando se ic acuesta ai niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslar pcrfccumcnie cómodo Para eslar perfeclamenle cómodo, tiene 
que estar perfeclamenle seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mús seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IR piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres f señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos dt los 
demás, e ihlinilamcnte mejores, para los esepcidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo Lfl comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y P c l v c s CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y eviUn el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados los bote» mediano» y tandea de P o l v o » C A L -
B E R , resultan de una economía inñnitaoienie majot A todo» sus similares. Todas las 
familias que cuidan de la higiene, especialmcnie en tos niflos, debin asar a dian» 
iotUtti estas sanas preparaciones. las personas que las compren una ver. las adop-
irtn o v a toda la vida 
De venia en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
Zapatos charol de 16 
dem ídem » 22 
dem .ídem » 20 
ídem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 • 
Idem ídem » 7*50 





ÍI m sillín S'SO ^ 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
iis. driueís. w k w á v t i 
e r e s de tundición y maquinaria 
Comp.-torrelavega. 
con8trucción y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
S i ! : : L A M I N E R V A ! 
CALLE DEL CÜBO, NUMERO 2 
S a n t a n d e r -^ ' n a c i ó n : s 
l[.8ta £asa se euoarga de toda ola j de trabajos que estén r adorados con la Im-
"~ — — prenta y la Encuademación _ — — — — — 
x m m ~ Prontitud y esmero - > 
Vapores correos españoles 
DE LA . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S Í.OS MESES E L 19 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el vanor 
í í 
L A ^ T R E S ^ E LA TARDE 
REINA MARIA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y E ' 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, •• - gastos de desembarque. 
Para Santiagp de Cuba, en combinación con el íerrocarrií: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS. pesetas CINCUENTA céntimas de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
O r u . c L a . c L c i é O á c l i z 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
Precio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lioeva linea meosual desde el ¡orle de h m al Brasil y Ríe de ia Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 12 
E l 12 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
X_i H l O 3>T X Z I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santas (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—MueUe. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA CQMPASÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el í, de Málcja el 5, y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA f .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo, de Bilbao el dia 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de L a Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de ia 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbardo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraca*ho. Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de .noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio. 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Baícelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Co.-;ta orion-
lal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Aiic&nte el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
S E V E N D E P A P E L V I E J 
O M A G 
Lot qte M f r e a hnpctefida. pe-
•adez y dificultad de digestión, 
flatulenda, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
es porque desconocen las 
«aravUloaas curadonct qye ae 
paartgiifn coa al nao dd 
G E 
IXo IIÍO£* constipados nasales 
Heraiedio infalible 
I H o I R , L ^ i s r I D 
Í-J ^Precio de la eajitas 0^7*% pesetas 
